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«Ближний круг», или ближнее зарубежье – группа стран, сформиро-
вавшаяся после распада СССР. До распада республики Советского Союза 
находились в тесной взаимосвязи, которая, интегрируя силы, помогала им 
достигать различных целей: экономических, политических, социальных. 
Безусловно, время распада СССР и образования СНГ в 1991 г. было кри-
зисным для всех республик. Последствия обретения независимости отра-
зились в разных государствах по-разному. В первую очередь произошел 
упадок в экономике стран, что прямым образом повлияло на демографиче-
скую ситуацию республик (снижение рождаемости, рост смертности, со-
кращение численности населения) [2]. Исходя из этого, целью нашего ис-
следования является выявление наиболее проблемной демографической 
ситуации среди всех стран Ближнего Зарубежья.  
В исследуемый период (1991-2013 гг.) бывшие советские республики 
находились на разных этапах демографического перехода. Так, во многих 
Азиатских странах (Таджикистан, Киргизия, Узбекистан, Туркменистан, 
Азербайджан) сохраняется высокая рождаемость (от 18,6 до 33,3‰). Одно-
временно с тем, коэффициент смертности остается достаточно низким (от 
3 до 8‰). В совокупности, высокая рождаемость и достаточно низкая 
смертность обеспечивают высокий естественный прирост, что соответ-
ствует третьему этапу демографического перехода [1].  
Немного отличны демографические показатели в других странах 
Азии: Казахстан, Армения, Грузия. Рождаемость здесь ниже, чем в преды-
дущих странах (12-13‰), а вот показатель смертности наоборот, выше (9-
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10‰). Таким образом, страны подошли практически к завершению третье-
го этапа демографического перехода.  
На пороге четвертого этапа демографического перехода находятся 
европейские страны (Россия, Молдавия, Литва, Эстония, Беларусь, Украи-
на, Латвия). Показатели рождаемости и смертности здесь изменяются 
практически в одинаковых пределах (от 10 до 14‰), в результате чего 
происходит стабилизация численности населения, а в некоторых государ-
ствах даже убыль. Именно эти страны наиболее близки к завершению де-
мографического перехода [4]. 
Тенденции изменения демографической ситуации мы рассмотрели, 
опираясь на теорию демографического перехода, а также на рассчитанные 
показатели темпов роста рождаемости и смертности стран Ближнего Зару-
бежья за указанный период (таблица 1). 
Таблица 1 – Темпы рождаемости и смертности населения в странах Ближ-
него Зарубежья [3] 
Исходя из полученных показателей темпов роста рождаемости и 
смертности, все страны можно поделить на несколько групп. Положитель-
ные темпы роста рождаемости наблюдаются только в России и Казахстане. 
Незначительное снижение рождаемости происходит в Белоруссии, Укра-
Страна  
Рождаемость, 
‰ 
Темпы роста 
рождаемости 
за период 
1991-2013 гг., 
% 
Смертность, ‰ 
Темпы  роста 
смертности 
за период 
1991-2013 гг., 
% 
1991 2013 1991 2013 
Азербайджан 26,6 18,6 -1,6 6,2 5,8 -0,3 
Армения 21,6 13,6 -2,1 6,5 9 1,5 
Беларусь 13 12,5 -0,2 11,2 13,3 0,8 
Грузия 16,3 12,9 -1,0 8,5 10,8 1,1 
Казахстан 21,5 22,7  0,2 8,2 8,0 0,1 
Киргизия 28,9 27,4 -0,2 7,0 7,1 0,1 
Латвия 13,1 10,2 -1,1 13,1 14,4 0,4 
Литва 15,1 13,5 -0,5 14,9 13,8 -0,3 
Молдавия 16,5 10,6 -1,9 10,5 10,7 0,1 
Россия 12,1 14,5 0,8 11,4 13,4 0,7 
Таджикистан 39,1 33,3 -0,7% 6,1 3,9 -2,0% 
Туркменистан 32,6 21,5 -1,9% 7,3 8,1 0,5% 
Узбекистан 32,6 21,4 -1,9% 6,3 4,8 -1,2% 
Украина 12,1 11,1 -0,4% 12,9 14,6 0,6% 
Эстония 12,4 10,3 -0,8% 12,6 10,8 -0,7% 
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ине, Литве, Эстонии, Киргизии, Таджикистане. Среднее снижение показа-
теля рождаемости наблюдается в Грузии и Латвии, а резкое снижение – в 
Молдове, Туркменистане, Узбекистане, Армении, Азербайджане. 
Что касается показателя смертности, то снижение показателя проис-
ходит в Эстонии, Литве, Узбекистане, Таджикистане, Казахстане, Азер-
байджане. Незначительное увеличение коэффициента смертности наблю-
дается в Киргизии, Латвии, Молдове, Туркмении. Значительное снижение 
показателя рождаемости характерно для России, Украины, Беларуси, Ар-
мении и Грузии. 
Сопоставив темпы рождаемости и смертности, мы пришли к выводу, 
что более стабильная и предсказуемая демографическая ситуация (с точки 
зрения теории демографического перехода и «демографической волны», об-
разовавшейся после II Мировой войны) наблюдается в Казахстане, России, 
Беларуси, Киргизии, Украине. В связи с последними событиями на Украине, 
демографическая ситуация в стране может измениться к худшему. 
Наиболее сложная демографическая ситуация складывается в Молдо-
ве, Туркмении и Армении. Она дополнительно обусловлена более глубо-
ким влиянием постсоветского экономического кризиса. В такой же слож-
ной демографической ситуации в ближайшее время могут оказаться Та-
джикистан, Узбекистан, Азербайджан и Грузия, которые приближаются к 
4 этапу демографического перехода. Этот переход страны смогут пройти с 
меньшими потерями, если ситуация в экономике изменится к лучшему.  
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